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Resumo: A relação das cidades com seus espaços urbanos, bem como a necessidade de 
valorizá-los e preservá-los é imprescindível para a formação de uma identidade coletiva, 
sendo de fundamental importância para as relações sociais. Em vista disso, o presente 
estudo surge como embasamento teórico voltado ao desenvolvimento do anteprojeto de 
requalificação e revitalização urbana e arquitetônica do Parque do bairro Guarany de Xaxim 
– SC. Enaltecendo o embasamento teórico, surge o problema da pesquisa: de que forma a 
revitalização e requalificação urbana e arquitetônica em Parque Público, auxilia na 
valorização da área, na melhoria da qualidade de vida dos usuários e da segurança pública 
municipal, para responder tal indagação surge o objetivo geral: devolver ao parque sua 
função como lócus esportivo, cultura e de lazer do município e sua importância como 
espaço destinado as feiras culturais e gastronômicas. Por meio da pesquisa documental, 
análise de dados e estudos de caso voltados às tipologias de projeto com usos semelhantes 
ao da proposta, buscou-se a elucidação da temática com ênfase na história municipal, sua 
representação e seu legado, voltados aos seus vínculos como espaço urbano de qualidade 
e os aspectos projetuais. Portanto, visando o desenvolvimento do anteprojeto de forma a 
suprir as novas demandas locais, como espaço para práticas esportivas, de lazer, de cultura 
e auxiliando assim na segurança pública. Nesse sentido, consolida-se o valor abordado 
perante a sua importância para a preservação do local e valorização das áreas urbanas. 
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